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EL SALUDO A LA BANDERA
(
Loa artículos que el insigne Mariano da Cavia, 
escribía sobre el saludo á la bandera por la mu­
jer, el impulso que á tan hermosa idea dió la Mar­
quesa de Squilache bajo el seudónimo «Una sobri­
na de D. Patricio Buenafé*, y la sanción tan elo­
cuente de la ilustre literata Condesa de Pardo 
Bazán, han producido en mi ánimo, tal contento, 
tal alegría..., que no puedo menos de expresarla 
en la incorrecta forma que me permite la pluma y 
desde estas columnas contribuir en algo á la ex • 
pansióu de una idea, que todo español está obli­
gado á secundar.
Pocas, muy pocas son las veces, que me decido 
á escribir algo para el público, pues sobradamente 
conozco me faltan las dotes principales para llenar 
el cometido que apetezco, pero ante la sola idea de 
escribir por la patria, de hacer algo que denote mi 
inmenso cariño á esa elocuente y querida insignia, 
no retrocedo ante nada.
Hace algún tiempo me quejaba en público de la 
tristeza que me producía ver que en todos los 
países, era saludada la bandera, sin distinción de 
clases ni partidos, con un respeto y una emoción 
digna de ser copiada por los españoles, que por 
comodidad unas vecea y otras por desidia faltaban 
al más elemental deber del ciudadano. Hoy insisto 
en mis anteriores afirmaciones, «España es la única 
Nación en que se nota esta falta*.
¿Qué ha sido do aquél patriotismo de 1808?
¿Dónde está la abnegación de los ciudadanos 
de aquéllos tiempos?
¿Es posible que haya un solo español á quien le 
®ueste trabajo rendir público homenaje al más 
alto, al más sagrado deber de ciudadanía?
Recordad la invasión francesa, recordad la 
campaña de Cuba y últimamente la de Melilia. 
^ed ahí tanta sangre vertida en holocausto de la 
Patria y morios de vergüenza al pensar (los que no 
iludáis á la insignia querida) que sois hermanos 
^6 esos mártires que pusieron la última gota de su 
3aogre ai servicio de ese emblema.
Ante el desconsuelo que el proceder de alguno 
ti® mis compatriotas me producía, natural es que 
4 hermosa y patriótica idea de Mariano de Cavia, 
Cantase en mi corazón de español un inmenso 
^Plauso y un agradecimiento sin límites.
¿Qué mejor saludo para la mujer que un beso?
¿En qué mejor forma puede ésta expresar su 
Cariño y su respeto?
.....Yo creo que en ninguna otra..... y apren-
9ti los que os tituláis españoles (solo cuando os 
j^viene), que mientras vosotros esquiváis el pa 
*r delante de la bandera por la comodidad que os 
^Presenta no saludarla, hay mujeres que sienten 
j rr6r por sus venas el calor de esa sangre españo­







alma mía: mira cual despunta la aurora, 




landa ó indecisa y mira las esparrancadas
Adiando el horizonte y derramando oro y púr- 
. .
r r los matorrales sobre ese fondo de
encinas, erguirse cual negros fantasmas que en 
vano pretenden detener el día.
Mira cual huyen despavoridas las sombras, en 
mil girones desechas, y mira como en las húmedas 
y quebradas rocas se guarecen.
Mira palidecer la luna, cuajada pupila de la 
ciega noche, y mira como la plegada nube se recli­
na y duerme.
Mira el día que llega.
¿Ves?... ¿Vés la enhiesta espadaña de la iglesia, 
con sus rasgados ojos, como atisba al sol, empinán­
dose sobre el negro lomo de la nave?
¿Véa cual locamente agita en desparramadas 
vueltas sus desiguales campanas?... Y allí en lo 
más alto de ella, debajo de la ietorcida cruz, ¿vés 
el inmóvil esquilón, callado y grave, cual chiquillo 
ofendido y olvidado?
¿Vés á la aldea entera, invadir el humilde tem­
plo?... ¿Oyes las campanillas que dentro de éste 
repiquetean?... ¿Vés á las mujeres correr dando 
gritos de júbilo y haciendo aspavientos porque 
los hombres disparan al aire sus escopetas?...
¿Véa á los chiquillos, condimento de todas las 
fiestas, saltar y bullir por todos lados?...
¿Vés cuanta alegría?... ¿Vés?...
Es que el gran día ha llegado; es que ha termi­
nado el glorioso epílogo del crimen de los siglos...
Cristo, el apóstol de la caridad, el prometido 
por las sibilas, el anunciado por los profetas, el es­
perado por los patriarcas, el deseado por los justos, 
ha resucitado.
Una voz en las alturas, grita, llenando el mundo 
con sus ecos: ¡Resürrexit!
*
* *
Mira, alma mía: ¿Vés extremecerse los árboles 
con palpitaciones de vida? ¿Vés cubrirse de flores 
los campos? ¿Vés verdear los próximos montes, 
azulear las lejanas montañas, blanquear los almen­
dros y emborracharse de colores las praderas?
¿Vés al helado arroyuolo, crujir y agrietarse 
con chasquidos de placer; derretirse al recibir los 
amorosos besos de sol, y deslizarse serpenteando 
por la humeante pradera, llenando el espacio de 
rumores dulcísimos?
Es que el invierno ha muerto y la primavera, 
que llega entre flores y mariposas, entre aromas y 
brisas, lo amortaja con tan embalsamado sudario, 
Es que la naturaleza sacude su manto de hielos, 
bordado por la muerte con diamantina escarcha y 
revive el conjuro de la voz que en las alturas grita, 
llenando el mundo con sus ecos: ¡Resürrexit!
*
* *
Mira, alma mía: ¿Vés ese enjambre de pajarillos 
que bulle atolondrado y revolotea inquieto entre 
las peladas copas de los árboles? ¿Oyes las pene­
trantes notas de sus voces; de ose pió bullanguero 
y alborotado, siempre vario, en medio de su des­
templan da monotonía?
¿Vés el veloz rebenzo, de hermosa cabeza y 
acerados remos, volar atravesando el bosque, en 
espera de la tímida hembra, aún no descubierta y 
apetecida ya?
¿Vés la febril impaciencia de las aves por apor­
tar materiales para colgar su nido?
¿Vés el desinteresado afán con que la liebre 
asustada y escondida, pela su vientre para alfom­
brar su cama?
¿Vés el pardo ruiseñor saltar de rama en rama, 
entonando dulcísimas canciones que escucha com­
placida su amable compañera?
Es que la vida se despereza; despierta la ador­
mecida sangre y laten los corazones. Es el amor 
que llega, después de su letárgica ausencia, evoca­
do por una voz que en las alturas grita, llenando 
el mundo con sus ecos: ¡Resürrexit!
** *
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contestar á esta pregunta, saber cuáles son 
los elementos que le proporcionan los me­
dios de vida. El jornalero del campo en 
Castilla vive durante los meses de Febrero 
á mitad de Junio del cultivo de la cepa; las 
labores de la recolección dé cereales le 
ocupan hasta fines de Agosto ó mediados 
de Septiembre, y de esta época hasta ven­
dimia, en la preparación de las labores de 
sementera. El mes de Octubre en las opera­
ciones de vendimia y encubado del mosto 
y le quedan los meses de Noviembre, Di­
ciembre y Enero, sin que gane más que 
algún jornal suelto.
¿Pues de qué vive durante esos meses 
y en los días de paro forzoso por causas de 
lluvia, etc? El obrero del campo en Casti­
lla y especialmente el de las regiones vi­
tícolas, tiene por lo regular una ó unas 
viñas que heredó ó él plantó; que cultiva 
con gran esmero en los días que no tiene 
jornal, y que le dá un doble producto que 
al propietario; y con ese producto después 
de atender al pago de la renta de la casa, ó 
de alguna deuda, tiene para hacer frente 
á las necesidades de la vida en loa días que 
no lo gana.
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Estos pequeños labradores, tenían de 
su propiedad algunas viñas bien cultiva­
das que les daban buen rendimiento que 
constituía un auxiliar poderoso en su casa.
El creciente desarrollo del cultivo de 
las tierras, y los precios que alcanzaron loa 
granos en los últimos quinquenios, hizo 
que los grandes labradores, los que labra­
ban tierra propia, ensancharan su esfera de 
acción, é hicieran competencia á los pe­
queños, elevándoles al precio de las rentas 
á cifra que no podían pagar sin arruinar­
se: y se arruinaron los que continuaron, 6 
tuvieron que dejar la labranza; y como les 
faltó el auxiliar del trabajo en loa viñedos 
citados, y perdieron la viña que tanto les 
ayudaba, no encontraron otro medio que 
tener que ir á buscar en América lo que 
aquí les faltaba.
Por eso cuando se habla de labradores 
que emigran, se comprende á éstos con la 
generalidad; y de ahí que se siente la aser­
ción falsa de que la causa principal de la 
emigración es el mal estado del labrador.
Nadie puede negar que el cultivo de 
cereales ha progresado notablemente en 
Castilla, merced á los adelantos y perfec-
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Mira, alma mía: ¿Vés á ose reptil inmundo y 
repugnante que debajo de esas piedras aparece? 
¿Vósle ondular rápido con la cabeza levantada y la 
mirada inquieta? ¿Véale deslizarse y avanzar, en­
roscarse y ascender, arrastrase y huir?... ¿Vósle 
atrapar en el aire el zumbador insecto? ¿Vésie ten­
derse en la menuda arena y recibir con enervante 
placer las tibias caricias del sol primaveral?...
¿Ves al rasírero'caracol barnizar con su plateada 
baba las ramas del arbusto, las hojas de las ramas 
y los pótalos de la flor?...
¿Ves á la prudente oruga, que ahita y satisfecha 
encerró en su capullo los sublimes misterios de la 
maternidad, romper los muros do seda de su cárcel 
caoudir los pliegos de su sudario y lanzar al aire la 
vida de su vida en esa legión de pintadas é inquie­
tas mariposas?...
¿Vés ese enjambre de insectos, que para comer 
y ser comidos, surge zumbador por los insterticios 
y rehendijas de la agrietada roca?...
Es que vuelve á la vida, es que abandona el se­
pulcro en que yacieron y cuya losa les ha ampara­
do durante su muerte invernal; es que reviven, 
arrancados á las sombras por una voz que en las 
alturas grita, llenando el mundo con sus ecos:
¡Resurrexit!1 *
* *
Y tu, alma mía, contempladora extática de tanto 
prodigio; tu qua en la eterna noche de tu largo 
invierno dormitas solitaria y triste; tu, hálito divi­
no que en io interior de un barro te agitas y te es­
tremeces; tu laboriosa oruga que palpitas en tu 
cerrada crisálida... ¿No has de despertar? ¿No has 
de revivir? ¿No has de romper tu laberíntico capu­
llo tendiendo á la luz tus alas, pictóricas de vida, 
mostrando tu ser sediento de amores?
¿No ha de eon^r para tí, esa voz que en las altu­
ras grita ¡Resurrexit! llenando el mundo con sus 
ecos?...
.....¿Vales, acaso, menos que ese gusano baboso 
y despreciable?....
Vicente Dies de Tejada.
------------------------------- -------------------------------------------
LA FIESTA DEL ANGEL
RÁPIDA
Por el oriente se abre un ventanal de luz matutina; 
la silueta del soberbio Castillo como poderosa nave te 
esfuma en el espacio; suena una detonación fuerte, las 
campanas todas lanzan sus argentinas notas, cientos de
bombas y cohetes, atruenan el espacio. La luz avanza; 
los árboles cubiertos de su nuevo ropage, dan albergue á 
! los alegres pajarillas que se suman al gran concierto 
: conque la naturaleza saluda la aurora del nuevo día. 
i Es el toque de Gloria que anuncia la Resurrección.
La villa despierta; de las casas salen los moradores 
vestidos de gala y van visitando las iglesias; y todos los 
semblantes rebosan de alegría.
Por los caminos y carreteras serpetean numerosas 
filas de peatones, carros, caballerías, que queden presu­
rosos á presenciar la gran ceremonia; y á porfíase 
' apresuran á llegar á la amplia plaza de Reoyo para 
í coger buen sitio.
Se aproximan las diez; las campanas vuelven á lia- 
| mar con sus ecos rápidos á las hermandades y cofradías,
! toda la villa acude en tropel, los balcones lucen elegantes 
colgaduras y están repletos de gente, los chiquillos más 
atrevidos se suben á los árboles y todos contemplan el 
templete cubierto que se alza en el centro de la 
plaza.
Por la calle de la Judería bajo palio, aparece la 
Santísima Virgen cubierta de negro y espeso velo, acom­
pañada del Ayuntamiento y demás autoridades. Por la 
puerta accesoria de San Miguel, sale otra procesión con 
Jesús Sacramentado; ambas cada una por su camino 
avanzan lentamente hasta encontrarse en el sitio de­
signado.
¡ Ya se encontró la madre con el hijo resucitado!— 
haciendo genuflexines se dirige hacia él, y en aquel 
momento, del templete sale una nube rojiza que se parte 
y de ella desciende un niño vestido de ángel con dos 
palomitas que arroja á la Virgen la coge el manto de 
luto y la dice Regina celi letare Aleluya el coro conti­
núa, y se vuelve á smbir hasta que nuevamente se oculta, 
siendo un acto solemne y emocionante.
La procesión sigue hasta el templo, donde se celebra 
la gran misa solemne y en la que el orador prueba una 
vez más que verdaderamente Jesús resucitó, y con él 




—¿Qué tal la noche? ¿Te sigue doliendo er oos- 
tao?—Pregunta Encarnación á su esposo.
—No deja ó darme que hasó;—le responde.
—¿Quiéres que llame á señá María la cu­
randera?
—Ni en broma; esa es una vieja infundiosa, con 
más pelo de bruja que de santa. ¿Tú crees que haya 
ourao á nadie?
—Yo, sí. To or que se ha puesto en sus manos, 
ha sacao un capitá de salú.
—¡Eso pa er que lo crea!
-¡Edtás fresco! ¿Tú conoces ar tío Mané?
—¿Ar que estaba majareta perdió?
—Justo. Pos eso tenía debilidá en la cabeza, y 
en dos días lo puso la.mar de güeno.
—¿Y cómo se ha valió esa gachí pa quitarle la j 
locura?
—Escucha y verás la cénsia ó su sabe. Tan pron- 
to como le echó la vista ensima, le adivinó toita su 
malestía. No tiene V. gota de sangre en la cabeza»;
—le dijo olía.
—¿Y que le resetó?
—No te lo puedes calcula.(El enfermo so encoge 
de hombros). Le mandó que durmiera con ios pies 
amarraos der techo, pa que le bajara la sangre ála 
cabeza.
—¡Ojú, que atrosiá! ¿Y no parmó el tío Mané?
—A los dos días, como ya te he dicho, era su ca­
ra un turrón de armagra. ¡Qué colores, chiquillo!
—¿Será posible? ¡Galle V. home! Eso es la im- ‘ 
prosurta!
—¡Y eso que no te he dicho lo mejó! El hijo de 
la señá Iniasia perdió el habla, y...
—¿Y ella pudo dársela?
—No, hombro; le dió un libro pa que aprendie­
ra á habló por señas. ¿No ea er mismo resultao?
—¡Que ha de sé! ¡Ni por un pensá tan siquier!
—¿Que nó?
— ¡Está claro! ¿Es lo mismo come jamón que 
darle bocaos ar viento?
—No, pero...
Ni una palabra más. Si es tu gusto... ponte er 
mantón y di le que venga.




—Ya verás como pongo güeno á tu mario, En­
carnación.
—Dios lo haga, señá María.
—Pa mí no hay na incurable. De ca enfermo 
que visito, saco partió, y de ca siento se me muere ¡ 
uno. Desde el úrtimo que espichó, llevo ya sarvaofl 
noventa y nueve.
—¡Entonse ar mío le toca morí!
—No, mu jé, suele una equivocarse;
La curandera entra en la alcoba, acompañada 
de Encarnación, y después de sentarse y saludar al 
enfermo, exclama:—No tengo que reeonoserlo pa 
sabe lo que tiene. ¿Ha pasao V. argún susto?
■‘-Sí, señora. No hace muchas noches que me 
dieron dos puñalás y once tiros.
—¿Y dónde lo hirieron? J
—Como herirme... no me han herío. Fuá que 1° '
soñó. ¿No es bastante pa asustarse? ¡
—¡Ya lo creo! ¿Y su juren tú ha sido alegre?
— ¡Tristísima! Era mozo de una funeraria.
—¿La bebía le gusta? 1
—No, !a bebía, nó. Me gusta la que está po* 1 
bebé.
—Conforme.¿Y dormirse? ¿Se duerme V. m11 1
amenúo?
—Sí, sí, que me duermo; sobre to, cuando leo 1 
discurso de Gasset.
—Ya sé su enfermedá.
—¿Es mu grave?—pregunta Encarnación.
—Hay que poné ouidao.—Y dirigiéndose al eV 
fermo, le dice: Es agua pura su sangre de V.
—¿Agua? ¿Ha dicho V. agua? ¡Ni que fuera fú 
un coco!
—Agua pura, hijo mío.
El enfermo se incorpora y exclama en voz baF
—¡Ay, señá María de mis entrañas! ¡No diga ^ ¡
en ningún lao que es agua mi sangre!
— ¿Por qué, criatura.
—Porque si se entera la Empresa de las fuefl^ 
me van á queró pone un grifo en la osparda.
Eduardo y Joaquín Ávsllán Nuñez.
Sevilla, 24-3-912.
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cionamienlos modernos. Así es que vemos 
hoy que aquellos extensos páramos y gran­
des terrenos eriales que estaban incultos 
en su mayor parte, ó que apenas producían 
algunas pequeñas cantidades de legumino­
sas, centenos y avenas raquíticas, hoy mer­
ced á las buenas labores, al empleo de abo­
nos químicos se han convertido en fértiles 
campos, que dan excelentes y abundantes 
trigos y cebadas, yeros, algarrobas, gar­
banzos, etc. Y aquellos terrenos que valían 
en venta 10 á 12 pesetas la fanega de sem­
bradura, se pagan hoy á 200 y 300.
Los precios de los cereales durante log 
dos últimos quinquenios,han sido remune- 
radores, (siendo sensible que hoy estén tan 
en baja) puesto que el trigo se vendió des­
de 44 á 54 reales, el centeno entre 30 y 40 
y así los demás en igual proporción.
El cultivo de la remolacha y otro» tu­
bérculos ha aumentado en tan gran escala, 
que constituye un elemento de gran ayuda 
para el labrador, y emplea numerosos obre­
ros en sus operaciones. Las grandes explo­
taciones agrícolas que existen en la cuenca 
del Duero, desde Valladolid á Aranda, en 
las de Calero, Sardoncillo, Retuerta, Vega
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Sicilia, Dehesa de los Canónigos, Hermanos 
del Corazón en la Horra, la gran Colonia 
de Ventosilla de Monech y otras; modelo 
todas del cultivo en todas sus formas, em­
plean hoy después de las faenas de recolec­
ción de 1.500 á 2.000 obreros, dedicados á 
la preparación de la sementera y á las labo­
rea de la remolacha, patatas, melones, etc.
En este año so han observado que las 
labores de siega se han retrasado mucho 
por la falta de obreros, á pesar de los que 
economizan las nuevas máquinas de segar, 
trillar y limpiar, tenemos que pagarlos á 
precios muy elevados.
Creemos haber demostrado que la si­
tuación porque atraviesa hoy la agricultu­
ra en lo que se refiere al cultivo de cerea­
les, no influye en las causas, de emigración, 
sino que por el contrario contribuye á con­
tenerla,
Quedando como exclusivo factor prin­
cipal de la emigración, (aparte del que dan 
como siempre las regiones costeras del Me­
diterráneo y ei Atlántico especialmente las 
provincias do Galicia, Asturias, ote.,) el 
obrero del campo, el jornalero.
¿Y porqué emigran? Es preciso para
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Granja Escuela de Agricultura
Regional de Castilla
Cupso bpeve de pPáefcieas de injepfcstt*.
Teniendo en cuenta la importancia que actual­
mente presenta en esta zona la existencia de obreros 
injertadores prácticos, entendidos, que puedan 
contribuir con su trabajo á la más pronta y acerta­
da reconstitución de los viñedos destruidos por la 
filoxera, se convoca á los viticultores y obreros 
agrícolas de las provincias de Ávila, Burgos, Sego- 
via, Soria y Valladolid, que constituyen la región 
agronómica de Castilla la Vieja, á un curso breve, 
dedicado exclusivamente á prácticas de injertar en 
el viñedo, que tendrá lugar del 15 al 20 del mes ac­
tual, desde las tres de la tarde en adelante.
Aquellos que deseen concurrir á esta enseñanza 
gratuita pueden inscribirse en las oficinas de dicho 
centro, sitas en Valladolid, en los terrenos del mis­
mo, personalmente ó por escrito, haciendo constar 
sus nombres y apellidos, naturaleza y profesión.
El plazo para la inscripción mencionada termi­
na el próximo día 13 del actual.
Los asistentes á dichas prácticas deberán pro­
veerse de una navaja «Kuude», de Injertar.
-©#©•••
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La semana anterior, sin duda por las festivida­
des que se celebraron, fue negativa para el negocio 
triguero, siendo muy poca la cantidad de grano 
que se vendió en los mercados.
La flojedad es grande hay gran retraimiento 
en la venta haciéndonos creer que las existencias 
no son lo que suponíamos todos. De nuestra infor­
mación podemos decir que no son grandes las 
existencias en poder de labradores; únicamente 
aquellos que están más desahogados (que son loa 
menos) y que siempre quedan en reserva una gran 
parte de la cosecha hasta tener asegurada la pen­
diente de recolección son los que tienen algo, loa 
demás ya tienen barridos lo9 sobrados.
El precio va lentamente, ganando unos cénti­
mos sin que se afirme en los 42, tipo al que aspi­
rábamos á principio de campaña.
Los almacenistas están retraídos comprando al 
día y embarcando enseguida.
Valladolid, está casi toda la semana con muy 
Pocas entradas, pagándose á 41 *yl[2; Medina 41 y 
41 1]2, La Nava 41, Arévalo 4Í. Loe demás 40 
7 M2 á 41.
Centeno, se vende con alguna estimación para 
Galicia, Valladolid vende á 32 sobre vagón, pagó 
*1 detall á 31, Medina, Arévalo, Peñaranda, Tor­
dillas 30.
Cebada, Avena y Algarrobas, lo mismo que el 
interior.
Huestpo persado
Continúa retraído sin que afluyan las grandes 
partidas que se esperaban en esta época y debe 
ser consecuencia de que no hay las existencias que 
nos hacían suponer; se han vendido algunas parti­
das que se pagaron á 41, puestas sobre el muelle, 
en almacén no pasan de 40 y 1]2.
El centeno está algo más animado pagándose á 
29 las 94, cebana 23, avena 15 y 16, muelas 29 y 
algarrobas á 30.
El mercado de vinos, encalmado se vende al­
guna cuba á 9 y 1[2, para el consumo á 16 y 20 
céntimos litro.
El campo se va reponiendo con el buen tiempo, 
tiene muchas yerbas, y los centenos muchas negui- 
llas que ahora se quitarían con una buena escarda, 




La importante revista católica de Bruselas 
Le XX Siéefo á propósito de los artículos publicados 
en la Paz Social, y especialmente por el inteligente, 
colaborador D. José Rogerio Sánchez; dedica A 
esta revista grandes elogios, afirmando que es la 
mejor de entre las de carácter social que se publi­
can en España.
La Pag Social que recomendamos con interés 
por las condiciones especiales de su publicación^ 
proporciona casi de balde una colección completa 
de obras sociales, precio 5 pesetas al año.
Noticias
SUBVENCIÓN PARA NUESTRAS ESCUELAS
El Exorno. Sr. Ministro de Instrucción Pública, 
nuestro Diputado por la circunscripción D. Santia­
go Alba, en R. D. de 29 de Marzo último; ha con­
cedido la subvención de 500 pesetas anuales, para 
material de las Escuelas Públicas de esta villa.
En nombre de la cultura, damos las gracias al 
Sr. Alba, agradeciendo el interés que demuestra 
por la instrucción de nuestra villa; y no dudamos 
que si el expediente de construcción de locales 
para escuelas está tramitado, concederá también la 
subvención que en él se solicita para que podamos 
conseguir tener escuelas en buenas condiciones 
que son de urgente necesidad.
Las existencias de vino al terminar el mes de 
Marzo resultan:
Del mas anterior.. .................... 111.388
Venta para el consumo. 3.746)
Id. al mayor . . . 1.547)
Existencias en 1.® de Abril. . . ,
5.293
106.095
Por la Junta pericial se ha acordado señalar 
todo el mes de Abril, para la presentación de altas 
y bajas en la riqueza rústica, urbana y pecuaria, 
con el fin de hacer el apéndice al amillaramiento.
Se anuncia vacante la plaza de Farmacéutico 
Titular de Corrales de Duero.
Por el Sr. Gobernador Civil, se ha pasado á in­
forme una solicitud de D. Claudio Angulo, Médico 
de Canalejas, contra el acuerdo do aquel Ayunta­
miento que le destituyó de la plaza de titular.
Por el Juzgado Municipal, han sido condenados 
á 15 y 23 pesetas de multa, ó arresto en caso de 
insolvencia, varios jóvenes que escandalizaron en 
las calles.
anuncio
Se vende un carro de par en buen uso—Para 
tratar dirigirse á Fernando do la Fuente; peatón 
correo de Pesquera de Duero.
LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA
Con tiempo excelente y gran concurrencia, se 
han celebrado las tradicionales fiestas de Semana 
Santa, habiéndose notado este año mayor afluencia 
de forasteros que en los anteriores, especialmente 
el viernes, para presenciar la ceremonia del des­
cendimiento y procesión del Santo Entierro. A el 
domingo para la del Angel ó sea la Resurrección.
De año en año, se nota bastante descuido en la 
organización y dirección de los actos y especial­
mente de las procesiones y es lástima que esto ocu­
rra por cuanto que sin gastos ó con muy pocos, 
podría hacerse una cosa más lucida y como en 
otras ocasiones y en esta misma época hemos di­
cho, nuestra Semana Santa, podría ser una de tas 
más concurridas, constituyendo casi una nueva 
feria.
Ya nos cansamos de predicar en desierto,puesto 
que no quieren tomarse la molestia de hacer en, 
beneficio del pueblo lo que merece.
Se echaba de menos el acompañamiento de la 
Banda Municipal, que realza mucho la solemnidad 
de estos actos.
PARA EL SR. ALCALDE.—Así como se aplaude 
la campaña contra los abusos por infracciones de 
los bandos de policía, y la persecución á loa canes 
que no llevan bozal, es necesario que se provea 8 
los dependientes y serenos de una gran cantidad 
de bozales, para que se loa pongan á los de dos 
pies que tanto ladran y rebuznan por las calle». 
Y sinó ya sabe el remedio, con unos días de arres­
to y de dieta, se quita el borriquismo.
Y á propósito de burros parece que los depen­
dientes de su autoridad, tienen miedo á las recuas 
que los días de fiesta ae ponen en San Pablo, en la 
puerta del Convento, en medio de las aceras; por­
que á pesar de las frecuentes quejas, no vemos que 
nadie lo evite y menos que se les denuncie; puea 
llega su cinismo hasta ponerse á la luz de los focos 
por la noche, y no es sólo el juego lo que escanda­
liza, sinó las blasfemias, palabras soeces ó insultos.
Conque con un poco de vigilancia, puede co­
rregirse.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazQiuez Álo-nso
cálle de san fguel, hiín. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.™ Sulfato de Potasa.: 
Moruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
:©B0|O
FARMACÉUTICO—PEÑA FIEL
pedales para caja tima y cultivo. - - ¿1ÍSÍS dfi tÍ©fr&§.“"W°rmación g^tvíta sobre el empleo racional de los AfeOfliOS
4 LA VOZ DE REBATÍ EL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo dé Calcio marca 
Faro de Sastagó.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).-F E Ñ A F I E L
VIDES AME1IS&IAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
= H A R O (Rioja) ===== 
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasidn por 
las bebidas embriagadora*.
Los esclavos de la bebida pueden Bar 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
coñ alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
TTTTTQT-na Tedas aquellas personas .ti u i. o i iva. qUe tengan un embriaga-
ÍTR ATTTTTA u°r en ^ familia ó entre 
oaaiuua, sua relaciones, no ijeben
dudar en pedir la maestra gratuita de~ * - - " ' -0Q,Polvo Coza. Escriba hay Gom Fowdbb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmáejas y si
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestretra 
gratuita. Sino puede Vd. presentarse, 
perodeseaesodftúrparauad(mÍrirlaiuue&- 
___tra gratuita, diríjase directamente^ *
GOZA PQWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósito*;
<1]





LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen i
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
üo hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PAR* LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
«, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILB AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras floosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras y Guadañadoras, Bastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos 6 quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.





CALIXTO SERRANO, Suceoor del Dr. Bercero
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÜO (855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE RIFOICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche»
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor riel Or. Bercero.—VallaMd
PRECIOS ECONÓMICOS











VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR MARTINEZ'—6*1 M
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios si* 
guíenles:
Riparia X Rupestrix núm. 3.309............... á 130 ptas. millar.
Rupestrix Lot..........................  á 130 > »
Aramón X Rupestrix núm. 1.................. á 135 > »
Id. X id. núm. 9.................... á 135 » »
Murviedro x Rupestrix núm. 1. 202.......... á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranz® 
1 país blancos v émbreados.Toldos á la Valenciana y del y  
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATIAS
PEÑAFIEL
Neurastenia, Anemia y leMIMad teñera!
SU CURACION CON EL
M10GEN0L del Dr. M. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
LOS NERVIOS, CONVALECEN'Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE \
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MJOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medie»' 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. . i.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igu»^ 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estim»
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos 1 
mareos.
Se venta en las Farmacias y Droguerías, Deposito en PEÑAFIEL Lreiacia je D. PEDRO DE LA VILLA
